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Lobscheid（罗存德）编的《英华字典》（1866–69）。(English and Chinese Dictionary. 1866–69, 



















































语 tempratus。不一定和温度有关系。《OXFORD LATIN DICTIONARY》说：temperate, 
moderate, mild 它的意思是：温和、有节制的、不过分、适当。利玛窦创制“正带”时，他























　　为什么呢？原来，OED 显示，曾经表示“海流”义的词并不是 ocean current 而是 stream
或类似 stream 的词。根据 OED，ocean current 的最早例子是 1863 年，而 stream 的最早例子
可追溯到 1375 年，Gulf stream（湾流）则是它的痕迹。





　　为什么呢？原来，trade wind 本是定向风的意思，和 commerce（通商）毫无关系。后来，
trade wind 这一英语词的语义发生了变化，也具有了“通商”的意思。（OED 的最早例子是
1699 年）“贸易风”是根据这一新义而产生的词。《博物新编》的注释“恒信风  俗又呼为贸
易风”，正说明新旧译词在一段时间同时存在。
　　“贸易风”本来不过是一个俗称。罗存德的字典里没有“贸易风”而有“热带常风”这





















“训读”是 umi，日本人一看见这个汉字马上就想到 umi 这个日语。而它的“音读”kai 是
“海”hǎi 的日本化了的读法。在日耶苏会士编的《罗葡日对译辞书》（1595）对 tropici 的解释，
实际上是对这一假设的启示：“日轮巡过来，巡回去的南北的界限”（原文日语）。我认为日


























　　19 世纪的英华词典当中 Morrison, Williams 的词典没有收录 peninsula 这一词。Medhurst
的词典（1847–8）把它译成：
　　　　连地之岛  有颈之洲  水流未周之屿
　　罗存德的字典继承了麦都思词典的部分译词的同时，还增添了“半岛”一词：













照远藤智夫（远藤 1996）和那须雅之（那须 1996）的研究，罗存德 1854 年作为汉语和荷兰
语的翻译跟随 Perry 的副官 Adams 来到日本，在与日本政府谈判的时候，认识了堀达之助，





























有“山原论”，而慕维廉没有在那儿使用“山脉”一词。而且 19 世纪末到 20 世纪初在华的
传教士的用语里表示“山脉”义的词是“岭”或“山岭”，而决不是“山脉”。请看下面英
语 moutain range 的译词：






























（卷 24 杂志 1）和《儒林外史》《红楼梦》等白话小说里就出现了。而“健康”的比较早的
例子我们能在兰学家编的几部兰日词典的下列词条里找到 :
　　　　《波留麻和解》（1796） welstand welvaarende  welzyn
　　　　《译键》（1811） wekstand pluis






　　A. H. Mateer 有一本新词集 New Terms for New Ideas (1915) Supplementary Terms p.139 的
记载可作参考。
　　　　健康　Chien kang.　Robust, strong,vigorous.
　　　　 Note. Fomerly the order was reserved, and the term was used with reference to superiors, 
as son speaking of father. In this present form its use is unrestricted as to age, but is not 
used of inanimate objects.
　　那么，日本人为什么倒转“康健”造成“健康”呢 ?
　　第一个理由是：当时的汉语里已经存在着大量词序相反的双音词，比如“疗治 / 治
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